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Abstract: M r. Pan M ao-yuan has put up a series of view points on mass higher education, w hich form a
systemat ic theory. These v iew points involve the signif icance, implicat ion, t ransit ion peroid, enforcement ap-
proach, quality, classification and orientat ion of mass higher educat ion. Mr. Pan s thought on mass higher e-
ducation is a Chinese edit ion of the Western theories. They inherit, develop and enrich t radit ional theories.
T hey are based on Chinese reform pract ice and serve it.
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其立论有三: 首先, 经济增长方式的转变: 从粗放
型向集约型转化, 需要培养大量的高水平的生产、
管理、服务人才; 其次, 知识经济时代的要求: 21
世纪掌握高新科技的创新人才只能由大学来培养, 中
国本科以上的人才储备量太少, 在激烈的国际竞争中


























































































题在于 如何使农村青年能够 上得来 ,城市青年能















































稳步发展 与 快速发展 为 适度超前发展 的原



























































种基本类型: ( 1)综合性研究型大学(相当于 5A1) ,
他们遵循 本科(学士学位) 硕士(学位) 博士(学
位) 的顺序提升其学习层次; ( 2)多科性或单科性专































大发展中国家 后发外生型 的大众化发展方式[ 9] ,
因此视野自然具有局限性,甚至对同是发达地区的
欧洲高等教育发展也不能进行准确的指导。如
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